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廣瀨先生寄託図書：　和装本リスト（漢籍）
1 標題徐状元補注蒙求讀本，　3巻
中野啓蔵  ３冊    
：
2 戰國策譚【シュ】，　10巻序1巻目録1巻附1巻
葛西市郎兵衞ほか  寛保1.5    １０冊    
：
3 後漢書，　帝紀10巻志30巻列傳80巻
６０冊    
：
4 六臣註文選，　60巻
八尾勘兵衛友久ほか  寛文２．１    ６１冊    
：
5 白氏長慶集，　71巻目2巻附録1巻
２５冊    
：
6 楚辭，　17巻
前川六左衛門  寛延３．５    ３冊    
：
7 楚辭燈，　4巻
風月孫助ほか  寛政１０    ４冊    
：
8 詩経，　8巻
今村八兵衛  寛政３．５    ８冊    
：
9 荘子献齋口義，　10巻
風月庄左衛門  寛文５．７    １０冊    
：
10 五代史，　74巻
河内屋源七郎ほか  １５冊    文化10年修前川嘉七等刊本の後印カ
：
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11 春秋四傳，　38巻
野田庄右衛門  寛文４．９    １５冊    
：
12 詩經，　8巻
商務印書館  ４冊    排印本　民国カ
：
13 書，　6巻
商務印書館  ４冊    
：
14 易經本義
須原屋茂兵衛ほか  寛政１．９    ５冊    書名は題簽による
：
15 周易，　24巻
河内屋喜兵衛ほか  １３冊    享保９年１月今村八兵衛刊本の後印カ
：
16 山海經，　18巻
上海涵芬樓  ２冊    傅氏雙鑑樓蔵成化4年刊本の影印
：
17 唐【カ】少卿酉陽雜俎，　前集20巻續集10巻
上海涵芬樓  ４冊    趙氏脉望館本の影印
：
18 唐詩選，　7巻
小林新兵衞  明和４．１    ３冊    
：
19 舊約全書，　３巻　．　新約全書，　不分巻
墨海書館  １８５８    ４冊    
：
20 春秋左傳註疏，　60巻
村上勘兵衛ほか  ２０冊    
：
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21 孝經，　不分巻
小林新兵衛  寛政１．３    １冊    
：
22 列子献齋口義，　2巻
萬治２．５    ４冊    
：
23 荀子，　20巻
葛西市郎兵衛  延享２．６    １０冊    
：
24 禮記集説，　30巻
野田庄右衛門  寛文４．９    １５冊    
：
25 孔子家語，　10巻
岡田屋嘉七ほか  寛政１    ５冊    
：
26 法苑珠林，　120巻
村上勘兵衛  寛文１２    ２０冊    巻１，２は目録　巻第１第１－６丁を欠く
：
27 文選刪註，　12巻
風月庄左衛門  承應３．４    １３冊    
：
28 文選白文，　12巻
風月勝左衞門  ６冊    
：
29 新刻文選正文音訓，　12巻
和泉屋金右衛門  嘉永５    １３冊    
：
30 評苑文選傍訓大全，　15巻
風月勝左衛門  元禄１３．２    １０冊    
：
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31 漢書評林，　100巻
林和泉掾  明暦３．８    ５０冊    
：
32 荀子，　20巻
【ソウ】葉山房  8冊    石印
：
33 廿二史箚記，　36巻
文瑞樓  12冊    鴻章書局石印
：
34 晏子春秋，　4巻
植村藤三郎ほか  元文１．９    2冊    
：
35 國語定本，　21巻
河内屋源七郎  文化６．６跋    6冊    
：
36 五雜組，　16巻
小林庄兵衛ほか  寛政７.5    8冊    
：
37 韓非子，　20巻
柏原屋與左衛門  寛政７.１１    10冊    
：
38 虞初新志，　20巻
写本  10冊    乾隆25年詒清堂本の写し
：
39 説苑，　20巻
須原屋茂兵衛  10冊    
：
40 棠陰比事，　3巻
須原屋伊八  3冊    
：
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41 文始眞經，　3巻
淺倉屋久兵衛ほか  1冊    序題：關尹子　元文５．８刊の後印
：
42 莊子南華眞經，　10巻
植村藤三郎ほか  元文４．５    10冊    
：
43 莊子因，　6巻附録１巻
泉本八兵衛ほか  寛政８．１１    6冊    
：
44 增像全圖加批西遊記，　8巻
章福記  光緒３３    8冊    
：
45 繪圖增像西遊記，　8巻
錦章圖書局  8冊    石印
：
46 孟子，　7巻
武村嘉兵衛ほか  安永4.1    4冊    
：
47 淮南鴻烈解，　21巻
額田正三郎ほか  寛文4.1    6冊    
：
48 周易，　24巻首1巻
野田庄右衛門  寛文４．９    13冊    
：
49 呂子春秋，　26巻
5冊    
：
50 禮記，　20巻
風月莊左衛門ほか  寶暦９．５    10冊    
：
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51 禮記，　20巻
風月莊左衛門ほか  寶暦９．５    10冊    
：
52 毛詩，　20巻
風月莊左衛門ほか  寛延２    5冊    
：
53 禮記，　4巻
澁川清右衛門ほか  明和５    2冊    
：
54 墨子，　16巻
須原屋茂兵衛  天保６    5冊    
：
55 康煕字典，　12集附總目・檢字・辨似・備考・補遺・等韻・字典琢屑・字典初學索引
山崎金兵衛ほか  安永9.9    41冊    
：
56 增註唐賢三體詩法，　3巻首1巻
井筒屋六兵衛  天和２    3冊    書名：各巻頭、目首、封面等異なる
：
57 春秋左氏傳校本，　30巻
永樂屋東四郎  嘉永３    15冊    
：
58 書經，　6巻
今村八兵衛  享保9.1    6冊    
：
59 荀子，　20巻
西宮彌兵衛ほか  8冊    
：
60 大唐西域記，　12巻    玄弉  
庄太夫  寛永20.12    6冊    
：
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61 述異記,　2巻
寛永２    １冊    
：
62 遊仙窟
文保３．４    １冊    
：
63 世説箋本,　20巻
10冊    
：
64 增註唐賢三體詩法,　3巻首1巻
貞享２    3冊    書名：各巻頭、目首、題簽等異なる
：
65 魁本大字諸儒箋解古文真寳後集,　10巻
治右衛門  寛永１９    2冊    
：
66 七書
慶長１１    6冊    
：
67 沖虚至督德眞競經,　8巻
梅村彌右衛門ほか  延享４    4冊    
：
68 今古奇觀,　40巻
上海書局  光緒4    6冊    
：
69 春秋
1冊    
：
70 漢西域圖考,　7巻　．　漢書西域傳補注,　2巻　．　西域水道記,　5巻
上海鴻文書局  同治9    8冊    
：
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71 繪圖續今古奇觀,　6巻
光緒20    6冊    
：
72 朝野僉載　．　尚書故實
1冊    版心：初集
：
73 中朝故事　．　金鑾密記　．　杜陽雜編
1冊    版心：初集
：
74 銅版四書集註
錦章圖書局  6冊    
：
75 莊子集解,　8巻
【ソウ】葉山房  宣統1.7    4冊    自筆ノート19枚、新聞切り抜き（藤沢恒夫等関係）あり
：
76 莊子,　10巻
井上忠兵衛ほか  元禄17    5冊    
：
77 禮記,　10巻
千頃堂書局  ［清末民初］    1冊    
：
78 遊仙窟,　5巻
藤井利八  2冊    
：
79 遊仙窟,　5巻（闕巻第3至第5）
［藤井利八］  1冊    
：
80 春秋經傳集解,　30巻
菅原屋安兵衛  安政3    15冊    
：
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81 欽定春秋傳説彙纂,　38巻
33冊    
：
82 前漢書,　100巻
久敬齋  光緒31    12冊    石印
：
83 後漢書,　120巻
久敬齋  光緒31    8冊    石印
：
84 三國志,　65巻
久敬齋  光緒31    4冊    石印
：
85 ［二十四史］
上海集成圖書  ［光緒］34.5    314冊    第１冊序には「御製重刻二十一史」とある
：
86 荀子,　20巻（闕巻第3至20）
水玉堂  1冊    3-20欠
：
87 春秋經傳集解,　30巻（闕巻第5第6第21第22）
13冊    5・6、21・22欠
：
88 東【ライ】博議，　4巻
柳原喜兵衛  寛政11.10    4冊    
：
89 標題徐状元補蒙求，　8巻
承應3.2    3冊    
：
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